地域課題の解決と女性の経済的自立に向けて by unknown





ᕈᅚ߁ⴕࠍേᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔߡߒߣᰴᐕ 2 ߁ߥⴕߢ↹⸘ᐕ 2 ߦࡑ࡯࠹ࠍޠ⊒
ޕߔߢߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚࠆ߇ߥߟߦᕈ⢻นߩ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩ
േᵴၞ࿾ߡߒㅢࠍߤߥࡊ࡯࡞ࠣ࡮ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿૕࿅OPNޔ૕࿅ᕈᅚ߿૕࿅ၞ࿾ࠅ߹ߟ
















㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛                        






























































ᄦޟޔߣࠆߺࠍ⼂ᗧࠆߔ㑐ߦ┙⥄⊛ᷣ⚻ߩߜߚᕈᅚࠆߔേᵴߢ❱⚵ᬺ⿠߿ OPN ߚߒ߁ߎ 
࿅ޔ߇ᕈᅚࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠߛⷐᔅߪᐲ⒟ࠆ޽ߪ౉෼ߩᆄޔ߽ߡߞ┙ࠅᚑ߇⸘↢ߢ౉෼ߩ
－  －
301ޟޔ㧑0.05 ߢޠḩᧂ౞ਁ301 ਄એ౞ਁ05ޟޔ㧑5.16 ߢጀߩޠḩᧂ౞ਁ05ޟ෼ᐕߩࠄ߆૕



























































































ߡߌะߦᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊޔߒ⹺⏕ࠍ↹⸘ⓥ⎇ߩᐲᐕ੹ޕᣉታᣣ6 ᦬4 ᐕ2102ޔߪ࿁1 ╙ 
ޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌߩ⸳ᣉߥ⢻น௅౒
ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ⽎ኻ࡮⊛⋡ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޕᣉታᣣ7 ᦬5 ᐕ2102ޔߪ࿁2 ╙
































03:51㧙03:31㧕࿯㧔ᣣ01 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ࿁1 ╙
03:51㧙03:31㧕࿯㧔ᣣ71 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ࿁2 ╙
 00:41㧙00:11㧕Ἣ㧔ᣣ02 ᦬11 ᐕ42 ᚑᐔ ળቇ⷗





















࡮ᓽ․ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩ 2 ᢱ⾗⠨ෳޔߪ㧕ࡦࠗࠩ࠺࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧔࿑ᚑ᭴ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᧄ 
ޕᾖෳࠍࡦࠗࠩ࠺࡮ࡓ࡜ࠣࡠࡊߪ⊛⋡࡮⽎ኻ
࡯ࡖ࠴ࠢ࡟࡮࠾ࡒߩߢᐳ⻠ࡊ࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߣᐳ⻠࿁ 1 ╙ޔߪߢޠᚑᒻߩゲၮ࡮ὐၮ Aޟ 
ߚߩ᳿⸃㗴⺖ၞ࿾ࠆ޿ߡߞߥߦࠢ࡯ࡢ࡮࠼ࠗࡍޔߤߥࠬࡀࠫࡆ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿OPNޟޔߢ
ޕ߁ߥߎ߅ࠍޠᚑ㉯ߩ⼂ᗧ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߦᤨหߣࠆߔߣޠ⸃ℂ⊛␆ၮߩߡ޿ߟߦേᵴߩ߼
















ޔߪ࿁ 1 ╙ޕߚߒᣉታ࿁ 3 ోࠍળຬᆔ⸛ᬌߩ߼ߚߩ஻Ḱޔߡߞߚ޽ߦࠆߔᣉታࠍᐳ⻠ᧄ 
－  －






































ᕈᅚߩਛߡ⢒ሶ޿ߚ߈௛   ⽎ኻ Ԙ
ਛ೨ඦᣣᐔ ᣣᦐ௅㐿 ԙ
ᜂ⽶ߢ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߪ↪⾌̪ 㧕ౝ⼱⿧ߣߞ߶㧔ࠅ޽⢒଻ Ԛ
㧕࿁3㧔᦬11  ᦬௅㐿 ԛ
ࠄ߆᦬9   㓸൐ Ԝ
㧕߻฽ࠍ⠪ℂ▤ቯᜰ㧔⼱⿧ߣߞ߶ޔ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖   ௅ਥ ԝ






















































㨪ࠄ߆ᩏ⺞ߩ࿖ోߣ੹ߩߜߚߒߚࠊ㨪㧫ߪᘒታߩᕈᅚࠆߔേᵴߢ 120  ࿁㧝╙٠
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬                           
 㨪߁ࠈ⺆࡮߁߷ቇߦ޿੕߅㨪߁ࠃߺߡ޿⡞ࠍേᵴᬺ⿠࡮120 ߥㄭり  ࿁㧞╙٠
㧙㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ 
 㨪߁ࠃߺߡߞߊߟࠍ↹⸘േⴕ㨪ࠄ߆ࠇߎߩߜߚߒߚࠊ  ࿁㧟╙٠
































































































































ޔ༡⸳ߩ႐ળޔ࠻࠶࠮࡮೚ශߩᢱ⾗ޔࠄ߆ᤨ ޕߚࠇߐ௅㐿ࠄ߆ಽ  ᤨ 㧕࿯㧔ᣣ  ᦬ 

































࡯ࠤࡦࠕࠆߔ㑐ߦേᵴᬺ⿠࡮OPNޔߚߒᣉታߦᐲᐕ  ᚑᐔ߇㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߢߎߎ 
࿅OPNޔߦࠄߐޕߚߒ๔ႎߡ޿ߟߦ⟵ᗧߣ㗴⺖ߩേᵴၞ࿾ߩᕈᅚޔߦߣ߽ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࠻





























































































































ޔ㊁ಽേᵴߩ 120㧔⼂⍮␆ၮߩ 120 Ԙ
㧕㊄⾗ޔ❱⚵
























































ޔߪޠ 㨪߁ࠈ⺆࡮߁߷ቇߦ޿੕߅㨪߁ࠃߺߡ޿⡞ࠍേᵴᬺ⿠࡮OPN ߥㄭりޟᐳ⻠࿁ ╙


























































 㨪߁ࠈ⺆࡮߁߷ቇߦ޿੕߅㨪߁ࠃߺߡ޿⡞ࠍേᵴᬺ⿠࡮120 ߥㄭり  ࿁㧞╙٠
㧕ᐳ⻠ߩ޿ળ಴ߩߣ⠪๔ႎ଀੐㧔 







⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ ᑼ ᒻ ᑼ ᒻ






















































































































㧙㧕Ἣ㧔ᣣ  ᦬            ળቇ⷗㧦ࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ٠
ޔਅએ㧔ޠࠄߩࠚࡈࠞ࡯ࠪ࡞ࡋޟࠆ޽߽ߢ๔ႎ଀੐ߩ࿁  ╙ޔߡߒߣࠢ࡯ࡢ࡮࠼࡞࡯ࠖࡈ






         
⠪ടෳ㧕㨍㧔
ߡߒߦᓟඦߩᣣᦐ࿯ߪᐳ⻠ޕߚߞ޽ߢฬ  ߡ߼฽ࠍߤߥຬ⡯ޠ⼱⿧ߣߞ߶ޟޔߪ⠪ടෳ 





















































 㨪߁ࠃߺߡߞߊߟࠍ↹⸘േⴕ㨪ࠄ߆ࠇߎߩߜߚߒߚࠊ  ࿁㧟╙٠






⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ ᑼ ᒻ ᑼ ᒻ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   㧝㧜ੱ㨪㧡㧜ੱ࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧠       㧡㧝ੱ㨪㧝㧜㧜ੱ࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧟
   㧝㧜㧝ੱએ਄࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧞       ή࿁╵࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧝
ᴾ
ᾂᴾ ˟Ճỉ࠰ᱫޖᴾ




   ޽ࠅ࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧤      
ߥߒ࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮࡮㧞
ᾄᴾ ໯ዅἋἑἕἧỉஊ໯ᴾ





   ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߣߒߡߩᵴേࠍ㊀ⷞߔࠆߎߣߣޔᴺੱ෼౉߇ዋߥ޿ߎߣߦࠃࠆߚ߼ߣ޿߁ℂ↱߇ඨ
ᢙߕߟ޽ߞߚޕࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߣ޿ߞߡ߽ޔ੤ㅢ⾌⒟ᐲߩᡰᛄ޿ࠍߒߡ޿ࠆߣߎࠈ߽޽ࠆޕ
ᾆᴾ я঺᣿Ὁᙀя᣿ʙಅỉஊ໯ᴾ




Ꮢ߆ࠄߩഥᚑ࡮࡮࡮㧣࿅૕  ࿖߆ࠄߩഥᚑ࡮࡮࡮㧟࿅૕  ⋵߆ࠄߩഥᚑ࡮࡮࡮㧟࿅૕
⽷࿅߆ࠄߩഥᚑ࡮࡮࡮㧞࿅૕   ડᬺ߆ࠄߩഥᚑ࡮࡮࡮㧜
   ԙഥᚑ࡮⵬ഥ㊄㗵ߦߟ޿ߡ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































͌ ṇ఍ဨ 37ྡ ᖺ఍㈝ 6,000෇
͌ ㈶ຓ఍ဨ 75ྡ ᖺ఍㈝ 2,000෇
͌ ஦ᴗ㈝ 23ᖺᗘ཰ධ ⣙1,450䠄1,810ᅇ䛾άື䠅
䠄ෆ䚸⿵ຓ㔠஦ᴗ 1,351୓䠅








































































































































































































































ߩᓎ⃻ޔߪߩ߁޿ߣຬળഥ⾥ࠄ߆ࠇߘޕߔߢ౞  ߪᣇߩࡈ࠶࠲ࠬߢ౞  ⾌ળᐕ 
ߚ⑳ޕ౞  ߇ຬળ↪೑ࠆࠁࠊ޿ޔࠅߚߞߛຬળߩ࡞ࠢ࡯ࠨሶⷫࠅߚߞߛߜߚࠎߐᲣ߅





















































































































޿ߡߒ⾗಴ࠍ૏ਁ  ⸘วߢੱ  ߇ੱ⿠⊒ޕߔ߹޿ߡߒࠍ༡ㆇߢ❱⚵␠ળ߁޿ߣ␠ળหว
ߔ߹ߒេᔕޔߨߔߢ޿޿߇࡯ࠪ࡝ࡐߩᐫ߅ޟޔࠍᐫ߅ߩߎޔߡߞ⸒ߣௌ൐⑳ߡߒߘޕߔ߹




































































































































































































































































































































































































































































































ᡭἲ ᑐヰ 䝥 䜢ᴦ ⮬⏤ 䝕 䜢஺᥮
ὁὊἽἛỽἧỹίᵏᵍᵑὸ


















































































































































                                                 
 /moc.odmij.traeh-hcaep//:ptth ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎtraeh hcaep 6




 03:51㨪00:12㧕Ἣ㧔ᣣ4 ᦬21 ᐕ2102 ࿁1 ╙























⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ 㑆 ᤨ ᑼ ᒻ
































































































































࿁  ߢߟߠಽ 
ォ
















































































































⠨  ஻ ⠪ ᒰ ᜂ ኈ    ౝ 㑆 ᤨ ᑼ ᒻ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































߁޿ߣຬഥ⵬∉㒐‛ᬀ⮑㋈㚍ߪ⑳ޔߡࠅਅ߇น⸵ߩ↥↢ߩ⒳ࠄ߆࿖ߊ߿߁ࠃޔᐕ  ᚑᐔ 
－ 4 －
⒟ᣣ 㑆ᐕߢߣߎߥࠎߘ㧫ߥ߆౞  ᣣޕߔߢߩߥຬോ౏ኅ࿖ߩᤨ⥃߽ߢࠇߎޔߢߣߎ
޿ߥࠄ߆ಽߣ޿ߥߢੱߚߞ߿ߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍ↥↢ߩ⒳ޔࠄ߇ߥ߈㗂ࠍᢱ⛎߅ߩᐲ
























































ޕߚߒ߹ࠅߥߦⓠ෼ߦ᦬ ޔ߇ߔߢߩࠆߥߦⓠ෼㗃᦬  ߪߢ᧛⥪㘵ߪ߽ߟ޿ޔ᦬  ᐕᤓ
ࠇࠊ⸒ߣޠ㧫߆ߩߔ಴ࠍ೨ฬߩ⥪㘵ޟࠄߚߞᕁߣ߁ߘ಴ߦᚲᄁ⋥ߦᤨߚߞ߿ߦ᦬  ߡߒߘ
ޔࠅߥߦ㍳⊓⒳ຠߦᣣ  ᦬ ߇ޠᆷߞ㔐ߡߚ޿޿ޟߩߎޕߚߒ߹޿޿ߣߔ߹ߒ಴ޔߡߒ߹


























































































































































߁޿ߣߔ߹ࠅ߿ࠍ⺣⋧ᕈᅚἴⵍߢ⋵  ߽ߢᣇߩᐭ㑑ౝޔߢਛߊ޿ߡߞ߿ࠍ੐ߚߞ޿߁ߎ 
ߒ߹ߒᵹวߣߞ߿ߪ⋵ፉ⑔߇ߔߢߩߚ޿ߡߞⴕߪ⋵ၔች࡮ᚻጤߦߢߔޕߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᣣ03 ᦬1 ᐕ52 ᚑᐔ  
੐ℂ⴫ઍ೽ ߹ߒߊ߰ࠬ࡯ࡍࠬ࠭ࡦࡔࠖ࠙  ሶ㤗 ⠀ਤ
⴫ઍ traeh hcaep ⟤ℭජ ↰㎨
⺖ᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔  ᢅ⾆ ㇱጟ
⺖ᬺ੐࡯࠲ࡦ࠮↢౒ᅚ↵⋵ፉ⑔  ሶᶭ ᴛ㐳
㧕Ꮷ⻠ൕᏱ㕖ቇᄢ↰Ⓑᣧ㧔ຬᆔ⸛ᬌ  ሶᶈ ੗ᣂ








































































































































































































































ߩ਄એ౞ਁ003 ߇෼ᐕߩࡈ࠶࠲ ࠬޔߪߦਛߩ❱⚵OPN ࠆߤߚࠍㅜ৻ߩടჇޔ᧪એቯ೙ߩᴺ
ᵴળ␠ޔേᵴၞ࿾㧔േᵴߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴⺖ߩၞ࿾ޔߡ߃߹߰ࠍะേߚߒ߁ߎޕࠆ޽߽❱⚵
ޕߚߞ߹ᆎߪⓥ⎇ᩏ⺞ᧄࠄ߆⼂ᗧ㗴໧߁޿ߣ߆޿ߥ߼ㄟ⷗߇㈽ႎߦᕈᅚ߁ߥߎ߅ࠍ㧕േ

























































㧕ሶᥓ ଐ㊁㧔                                  
－  －
【 特　 論 】
【特　論】
㧚㖧࿖ߦ߅ߌࠆᅚᕈዞഭᡰេߩ⃻⁁ߣߘߩ␜ໂߔࠆ߽ߩ





























































































































ߣޠ㧕krowteN troppuS esirpretnE laicoSޔTENSES㧔ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰᬺડ⊛ળ␠ޟੱᴺ࿅␠
ᴺหޔࠅ߅ߡߞࠊ㑐߽ߦ⒟ㆊᚑ૞ߩᴺᚑ⢒ᬺડ⊛ળ␠ߪ⴫ઍߩ TENSESޕࠆ޽߽❱⚵߁޿
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